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〈県指定文化財〉 種 盟リ 工芸品 (有形文化財)
名 称 鍍金装笈附錫杖及び数珠
鍍 1i¥L ， 装 笈 指定年月日 昭和27年12月10日所 在 地 佐和田町佐渡博物館



































〈村指定文化財〉 目 F重 耳目 建造物 (有形文化財)
名 称 春日神社の能舞台
春日神社 指定年月日 昭和51年 3月17日
ムじ 舞 ~、 所 在 地 赤泊村大字三)1(腰細)fU主 口
所有者・管理者 春日神社 (宮司渡辺泰)
〔建築格式〕 木造、かや葺き、橋がかり組立式














ヰ重 jlJ 工芸品(有形文化財) 種 jlJ 工芸品(有形文化財)
名 称 東光寺の鰐口 名 称 林光坊の鰐口
指定年月日 昭和51年3月17日 指定年月日 昭和51年3月17日
所 在地 赤泊村大字徳和 所在地 佐和田町佐渡博物館
所有 者 東光寺 (住職伊藤良雄) 所有者 罪泊村大字三川林光明管理者 (委託管理者} (佐渡博物館)
〔銘] 「女谷盤彼女文明十季戊成 〔銘〕 「奉寄進信州普光寺井福大明神鰐口文
• 1二月廿日 殿内彦五郎第J 安二年九月九日 願主 i原大沼i免」接文明10年 (1478) ※井抱大明神は普光寺の鎮守
[径) 23センチ ※文安2年(1445)





















〔寸 法〕 縦 79センチ、 巾 31センチ














ヰ重 iJlJ 書跡 (有形文化財)
名 称、 伝親鷲筆方便法身尊号
伝親矯筆 指定年月日 昭和51年 3月17白





















種 jJlJ 絵画 (有形文化財)
名 称 六地蔵図(板絵)狩野伴幽斎描
六地蔵図(板絵) 指定年月日 昭和51年 3月17日
所 在 地 赤泊村大字徳和
所有者 ・管理者 東光寺 (住職伊穣良雄)
〔作 者〕 狩野伴幽斎
〔内 容〕 板に 1体づつの地蔵が墨てー捕かれているもので、金問l宝、放光玉、金問j願、金剛撞、
金問。悲、]原天賀が描かれている。










〈村指定文化財〉 ' 種 jJlJ 古文書 (有形文化財)
名 称 Of長検地帳 (柳沢村)
柳沢村 指定年月日 昭和51年3月17日

















〈村指定文化財〉 〈村指定文化財〉 • 杉野j甫村 腰細村
冗和屋敷検地帳 冗和屋敷検地帳
F重 .!iIJ 古文書(有形文化財) 種 .!iIJ 古文書(有形文化財)
名 称 元和屋敷検地帳 名 材、 元和屋敷横地帽(杉野浦村) {腰細村)
指定年月日 昭和51年3月27日 指定年月日 昭和51年 3月17日
所在地 赤泊村大字杉野浦 所在地 赤泊村大字三川








種 ~IJ 天然記念物 (記念物) ‘五
名 称 大稼神社の大権
大椋神社(神木) 指定年月日 昭和51年 3月17日
大 権 所 在 地 赤泊村大字徳和
所有者・管理者 大線神社 (宮司 渡辺
〔樹種〕 極
〔大きさ〕 根廻り 4.9メー トノレ
日どおり 4.5メ トーノレ









〈村指定文化財〉 種 jJlJ 天然記念物 (記念物)
名 称 五所神社の大杉
五所神社(神木) 指定年月日 昭和51年3月27日
大 杉 所 在 地 赤泊村大字下川茂
所有者・管理者 五所神社 (宮司 風間英雄)
〔樹 種〕 杉 (すぎ科の常緑高木)
〔大きさ〕 恨姐り
目どおり 5.21メー トノレ












































































































丈 9センチ rlJ 3センチ
木喰行進の作.像の下に木目立の銘が彫り込まれている。行進は天明元年(1781) 





























































二重の錠前の金具をつけた船M笥は北前船 (日本t毎週船)の特徴をも った見事を工芸品で、 福井県
三国 佐渡小木、山形県酒田の三港で特lこすはたものが作られたが制作られな くなっている。 .
- 17ー
〈書跡〉 薄墨の受陀羅(伝日蓮筆)












































































































① 赤泊村大字赤泊 西 方 寺 明治10年 金毘躍丸 赤泊 凶辺市三郎
② 赤泊村大字赤泊 寺尾政治 文政4年 江差丸 赤泊寺尾与右衛門
③ 赤泊村大字赤泊 八幡若宮神社 明治11年 金毘羅丸
④ 赤泊村大字徳和 徳和神社 文化9年 法吉丸 高野与治右門
⑤ 赤泊村大字徳和 北袋観音堂 年欠 江差丸 赤泊寺尾与右衛門
⑥ 赤泊村大字真浦 真浦神社 年欠 権喜丸 菊地杢左衛門
⑦ 向上 年欠 船名欠 赤y自弥市か

























(女)五41哲三lAZn由が呑め占か いやなお人とそわりょうか_C"~I..U II;I'(..VI I_コ匡健司""Hla!- lI:自でもあ今昔か}
ハ 負うた干に抱いた子にザカザカ這う子に 障子の組み子にといついて(取り付いて)
立つ子も みんなお前 (めい)きんの子じゃないか 可愛がってやってくらんせ
ハ よんきょんきょんさナ
(男) いやならおいてくらんせ汝 (う な)がようなかぼちゃ ひとつ種をまきや千も成る






































































O百姓円前 0 ・ 百姓衆は常より今年虫咽l目出度い稲場愉へて秋の出現!まつ 秋の出穂まつ





























































〈史跡〉 一 里 塚































































































第一次保護審議会委員(S. 46. 4 ~ S. 48. 3 ) 
委員長 佐々木貫一 委員 山田 猛
副委員長 松田孝之 H 古宮義幸
委 員 菊地六郎平 H 平野一八
H (故)佐々木佳伝 H 金子倣範
第二次保護審議会委員(S. 48. 4 ~ S. 50. 3 ) 
委員長 金子嘉伝次 委員 金子貞夫
副委員長安達 実 H 伊賀磯次郎
委 員(故)佐々木佳伝 H 金子敵範
H 山本 H 風間英雄
第二次保護審議会委員(S. 50. 4 -S. 52. 3 ) 
委員長 金子嘉伝次 委員 山田 猛
副委員長(故)安達 実 H 平野一八
ヲ明主Cヒ 員 金子敵範 H 金子貞夫
H 伊賀磯次郎 " 風間英雄
第四次保護審議会委員(S. 52. 4 ~ S. 54. 3 ) 
委員長 金子嘉伝次 委員 金子倣範
副委員長 平野二八 H 風間英雄
委 員(故)安達 実 H 金子貞夫
H 伊賀磯次郎 H 山田 猛
第五次保護審議会委員(S. 54. 4 -S. 56. 3 ) 
委員長 平野二八 委員 風間英雄
副委員長 金子敵範 " 金子貞夫
委 員 伊賀磯次郎 " 野井義雄
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